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inizi, di cui sono documento La domenica della rivoluzione (1961) e gli 
articoli raccolti in Dallo zdanovismo allo strutturalismo (1967), mentre la 
sua opera, riletta nella sua interezza, mette in evidenza l’impegno formale 
dell’autrice, che si cimenta con vari generi di scrittura creativa e saggistica 
— dai versi di Poesie per un uomo (1965) e A colpi di silenzio (1982-1989) 
alla narrazione (auto)biografica di La mela e il serpente. Autoanalisi di una 
donna (1974) e Virginia e l’angelo (1991) o di finzione in Due donne da 
buttare (1976) e A testa in giù (1984), dai libri di viaggio come All’ombra 
  1.  Testo riveduto della relazione presentata al convegno internazionale «On ne naît pas… on le devient». I 





di Kali  (1979)  e  Il grande Sepik  (1992)  a quelli di  storia  come Perdute 
nella storia (1989) e Medioevo inquieto (1990), dagli studi sociologici di La 
































a due saggi di Fiora Bassanese, Armanda Guiducci (1923-1992), in Italian Women Writers: A Bio-Bibliographical 
Sourcebook, a cura di Rinaldina Russell, Westport (CT), Greenwood Press, 1994, pp. 179-188, e Armanda 
Guiducci’s Disposable Women, in Contemporary Women Writers in Italy: A Modern Renaissance, a cura di Santo 
Aricò, Amherst (MA), University of Massachusetts Press, 1990, pp. 153-169, e a Francesca Parmeggiani, For 
a Politics of the Gendered Self: Armanda Guiducci’s Feminist Practices, «Italian Culture», 24-25, 2006-2007, 
pp. 63-89, in cui esamino soprattutto la poesia di Guiducci e il rapporto tra linguaggio poetico e forma narra-
tiva in relazione alla sua produzione di finzione e saggistica degli anni Settanta e dei primi anni Ottanta.








































sopraffazione» (Sotto una stella impura, in A colpi di silenzio, cit., p. 133, vv. 8-14).
  5.  «Mentre nel sangue vivo / un sangue morto / ora disegna un ciclo / che si serra ad anello, / protende alte 










































  6.  Armanda Guiducci, Silvia Plath, in A colpi di silenzio, cit., p. 148, vv. 6, 13-19. Per un’analisi approfondita 









i ritratti della casalinga e della prostituta di Due donne da buttare — e a 
dimenticare la condizione di doppia esclusione o subalternità delle donne 
















Gli  scritti  più  esplicitamente  politici  e  socialmente  impegnati  di 
Guiducci riflettono dunque sia l’evoluzione del suo pensiero sia il rap-
porto dialettico che tenta di stabilire tra queste due pratiche e culture 
politiche, ossia  il marxismo da un  lato e  il  femminismo dall’altro. La 
sua  voce  ne  risulta  talvolta  divisa  o  sdoppiata,  ma  l’originalità  della 
sua  scrittura  è  proprio  nella  tensione  tra  queste  diverse  esperienze  di 
vita e di pensiero. Come ulteriore esempio, consideriamo brevemente La 






Marriage of Marxism and Feminism: Towards a More Progressive Union,  in The Second Wave: A Reader in 
Feminist Theory, a cura di Linda Nicholson, New York, London, Routledge, 1997, pp. 97-122.







































  10.  Per una ricostruzione critica del rapporto tra PCI e politica sovietica si veda Paul Ginsborg, A History 
of Contemporary Italy: Society and Politics 1943-1988, London, Penguin, 1990, in particolare pp. 204-209 sugli 
eventi del 1956.
  11.  Armanda Guiducci, Donna e serva, Milano, Rizzoli, 1983, pp. 21-22.
  12.  Ibid., p. 75.




































































con La mela e il serpente e con le storie di Due donne da buttare, i ritratti 
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